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ABSTRACT 
 
 
 
 
Public Works Department of Malaysia (PWDM) is one of the main 
governments’ technical agency in Malaysia. PWDM has supervised numerous 
government projects but still faces problems such as delays and variations due to 
conflicts during construction. The main study is to investigate the effectiveness of 
applying Building Information Modeling (BIM) in managing conflicts during 
construction. The results of the analysis were established from surveys of questionnaires, 
interviews and lastly from PWDM’s own database. The analysis was based on mixed 
method which combines the qualitative and quantitative analysis approach and finally 
comparing it with literatures that discusses conventional projects and projects using 
BIM. This study which focuses on the conflicts during construction, finds that conflicts 
are attributed to the lack of communication and coordination which eventually 
contributes to the project delay. This study was conducted in order to find the root cause 
of the problem and proposing an action plan that utilises the BIM approach in order to 
properly manage conflicts during the construction stage. It has also come into attention 
that although the proposed measures for conflict management through BIM is practical 
and feasible, it will still encounter some resistance. This form of resistance has been 
identified and appears in the form of cognitive, resources, motivational and political. The 
results have also provided evidence that through BIM utilisation, conflicts during the 
construction stage can be minimized. Other beneficial factors of applying BIM are 
improved communication and coordination among the projects stakeholders. This 
research study has also encountered some challenges due to the limitation of BIM 
expertise and the small number of PWDM projects that actually utilises the concept of 
BIM. It is with great hope that this research study will spur and generate greater interest 
for those whom are involved in BIM and Architecture, Engineering and Construction 
(AEC) industry as it provides an extension of BIM’s current knowledge base especially 
in the aspect of construction stage conflict reduction.
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia merupakan salah sebuah agensi teknikal 
kerajaan yang utama di Malaysia. JKR telah banyak menyelia projek-projek kerajaan 
tetapi masih menghadapi masalah seperti projek lewat dan perubahan kerja yang 
disebabkan oleh konflik semasa pembinaan. Tujuan utama kajian ini adalah untuk 
mengkaji keberkesanan penggunaan Building Information Modeling (BIM) dalam 
menguruskan konflik semasa pembinaan. Keputusan analisis adalah berdasarkan 
kajian soal selidik, temubual dan juga daripada pangkalan data JKR iaitu berdasarkan 
kaedah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil keputusan analisis adalah 
bersandarkan kajian literatur yang berkaitan iaitu antara projek konvesional dengan 
projek yang menggunakan BIM. Hasil utama kajian keatas konflik semasa 
pembinaan menunjukkan ia boleh berlaku akibat daripada komunikasi dan koordinasi 
yang kurang berkesan dan menyumbang kearah kelewatan projek. Hasil dapatan 
kajian digunakan untuk pelaksanaan pelan cadangan dengan menggunakan 
pendekatan BIM dalam menguruskan konflik semasa pembinaan. Namun terdapat 
beberapa kekangan yang telah dikenalpasti dalam melaksanakan pelan cadangan 
tersebut iaitu dari aspek halangan kognitif, sumber, motivasi dan politik. Keputusan 
juga menunjukkan bahawa pelaksanaan BIM dapat membantu mengurangkan konflik 
semasa pembinaan. Selain faktor tersebut, penggunaan BIM juga dapat 
meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat. Kajian 
ini mendapati terdapat kekangan dalam melaksanakan kajian ini dimana pakar BIM 
dan projek JKR yang menggunakan kaedah BIM adalah masih terhad di Malaysia. 
Adalah menjadi harapan, kajian ini akan menjadi salah satu sumber rujukan dan 
inspirasi bagi mereka yang terlibat dalam BIM dan industri Arkitek, Kejuruteraan 
dan Pembinaan (AEC) khususnya, kerana kaedah ini merangkumi ilmu asas dalam 
BIM terutama dalam mengurangkan konflik semasa pembinaan. 
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